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RIJE[ENI NEKI MODALITETI PROVEDBE
ZA[TITE NA RADU
Na zahtjev ogranka Zagreb Hrvatskog dru{tva
za medicinu rada Hrvatskog lije~ni~kog zbora
odr`an je sastanak predstavnika Dr`avnog
inspektorata Odjela za{tite na radu i specijalista
medicine rada po~etkom prosinca pro{le godine
u cilju zajedni~kog dogovora o modalitetima
provedbe za{tite na radu radnika. Naime, zadnjih
desetak godina do{lo je do bitnih organizacijskih
promjena u medicini rada i za{titi na radu.
Promjene su se dogodile u zakonskoj regulativi
gdje postoji me|usobna neuskla|enost i
nejasno}e. Upravo se zbog tih elemenata ukazala
potreba da se usuglase stajali{ta oko zakonski
nepreciznih odredaba, te da se ujedna~e na~ini
ispunjavanja potrebnih obrazaca kod pregleda
radnika koji rade na mjestima s posebnim
uvjetima rada. Na sastanku koji je odr`an u
prostorijama Hrvatskog zavoda za medicinu rada
ukazalo se na niz nerije{enih pitanja s podru~ja
za{tite na radu, {to je rezultiralo dogovorom da se
za odre|ena nejasna pitanja zatra`i pravno
tuma~enje podnosioca zakonskih odredaba i
rje{enja. Hrvatski zavod za medicinu rada sazvat
}e ponovni sastanak kada dobije odgovore
ministarstava rada i zdravstva. Donesena stajali{ta
su sljede}a:
1. Na zaglavlju obrasca RA 2, tj. svjedod`be o
radnoj sposobnosti radnika mora biti pe~at ili logo
medicine rada (ordinacije, slu`be ili odjela
medicine rada) uz potpis i faksimil specijaliste
medicine rada koji je potpisao dokument.
Komentar: Zakon o zdravstvenoj za{titi (N.N.,
br. 75/93.) iz 1993. g. ukida mogu}nost da
specijalist medicine rada obavlja i preventivne i
kurativne preglede (lije~enje). Specijalisti
medicine rada morali su se opredijeliti ili za
poslove specijaliste medicine rada u ordinacijama
medicine rada koji izme|u ostalog obavljaju
prethodne i periodi~ke preglede radnika ili za
poslove lije~nika u ordinacijama op}e medicine.
Specijalisti medicine rada koji se bave
specifi~nom zdravstvenom za{titom u
ordinacijama moraju imati zakonski propisanu
odre|enu opremu i zadovoljavati odgovaraju}e
zakonske normative. Podrazumijeva se tako|er da
za obavljanje poslova medicine rada moraju imati
odobrenje, tj. rje{enje Ministarstva zdravstva.
Trgova~ka dru{tva ili zdravstvene ustanove
mogu u svojem sastavu imati slu`bu medicine
rada, tako|er uz odobrenje Ministarstva zdravstva.
Pe~atom na zaglavlju svjedod`be s naznakom
slu`be ili odjela medicine rada trgova~ka dru{tva
ili zdravstvene ustanove potvr|uju svoju
opremljenost i legitimnost obavljanja poslova
specifi~ne zdravstvene za{tite - medicine rada.
2. Osposobljavanje radnika za pru`anje prve
pomo}i na radu obavljaju specijalisti medicine
rada i eventualno Hrvatski crveni kri`.
Komentar: Dr`avni inspektorat zatra`io je
mi{ljenje od Ministarstva zdravstva tko mo`e
obavljati osposobljavnje radnika za pru`anje prve
pomo}i na radu kako bi se na jedinstven na~in
mogle utvr|ivati i priznavati isprave u svezi s tim
(prema ~l. 62. Zakona o za{titi na radu, N.N., br.
59/96.). Ministarstvo zdravstva je odgovorilo da
prema ~l. 22. i 23. Zakona o zdravstvenoj za{titi
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(N.N., br. 1/97. – pro~i{}eni tekst) pravo na
osposobljavanje radnika za pru`anje prve pomo}i
imaju specijalisti medicine rada (u domovima
zdravlja, privatnim zdravstvenim ustanovama ili
privatnoj praksi). Nadalje, prema ~l. 9. Zakona o
hrvatskom crvenom kri`u (N.N., br. 92/01.) pravo
osposobljavanja za pru`anje prve pomo}i ima i
Hrvatski crveni kri`.
3. Na uputnici za utvr|ivanje zdravstvene
sposobnosti radnika (obrazac RA-1) i svjedod`bi o
zdravstvenoj sposobnosti radnika (obrazac RA-2)
mora se precizno navesti ~lanak i to~ka Pravilnika
o mjestima s posebnim uvjetima rada i to~ke
priloga I. Popisa poslova s posebnim uvjetima
rada koje moraju ispunjavati radnici i rokovi za
ponovnu provjeru sposobnosti radnika.
Komentar: U Pravilniku o mjestima s
posebnim uvjetima rada (Slu`beni list, br. 5/84.) u
~lanku 3. navode se poslovi s posebnim uvjetima
rada po pojedinim to~kama (koje su donekle i
vrste opasnosti) do to~ke 18. koja zbirno navodi
razne vrste opasnosti kojima mo`e biti izlo`en
radnik, od nepovoljne mikroklime, buke, pra{ine
do razli~itih kemijskih tvari. U stavku 20. ~lanka 3.
navodi se da “posebni uvjeti koje moraju
ispunjavati radnici da obavljanje poslova iz to~ke
1. do 18. stava ovog ~lanka i rokovi u kojima se
ponovno provjeravaju sposobnosti radnika za
obavljanje poslova s posebnim uvjetima rada u
pogledu zdravstvenog stanja i psihi~kih sposo-
bnosti sadr`ani su u prilogu ovog pravilnika i ~ine
njegov sastavni dio”. Prema tome, opseg pregleda
ovisi o vrsti opasnosti koje su precizno navedene u
Prilogu I., te se stoga uvrije`ilo da se na obrasce
upisuje to~ka samo iz Priloga. Me|utim, zakonski
je ispravno navesti ~lanke Pravilnika o poslovima s
posebnim uvjetima rada i to~ke Popisa poslova s
posebnim uvjetima rada koje moraju ispunjavati
radnici i rokovi za ponovnu provjeru sposobnosti
radnika u prilogu Pravilnika. Npr. zavariva~ radi
na poslovima s posebnim uvjetima rada prema ~l.
3. Pravilnika, t. 17. i 18. (t. 19. i 23. Priloga I ili
Popisa), tj. radi na visini i izlo`en je buci i
neionizacijskom zra~enju. Takav na~in
ispunjavanja morao bi biti istovjetan u obrasacima
RA 1 i 2. Obrasci RA obvezni su prema Pravilniku
o poslovima na kojima radnik mo`e raditi samo
nakon prethodnog utvr|ivanja zdravstvene
sposobnosti (N.N., br. 59/02.).
Nadalje, u kolovozu 2005. godine stupio je na
snagu i Pravilnik o uvjetima za obavljanje
zdravstvenih pregleda, vrsti i opsegu pregleda,
na~inu vo|enja evidencije i medicinske doku-
mentacije voza~a i kandidata za voza~e (N.N., br.
92/05.). Voza~i kamiona koji su u Pravilniku o
poslovima s posebnim uvjetima rada navedeni u
~l. 3., t. 19. da rade na mjestima s posebnim
uvjetima rada obavljaju periodi~ke zdravstvene
preglede prema ~lanku 20. navedenog Pravilnika.
mr. sc. Azra Hur{idi}-Radulovi}, spec. med. rada
Ordinacija medicine rada, Zagreb
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